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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi sistem pakar pada perangkat 
mobile dengan sistem operasi Android untuk troubleshooting perangkat keras komputer 
untuk membantu pengguna awam yang tidak mengerti masalah perangkat keras 
komputer dalam mengatasi masalah perangkat keras komputer secara praktis 
menggunakan mobile phone dengan mengadopsi pengetahuan pakar sehingga 
memperoleh hasil yang tepat sesuai dengan masalah perangkat keras yang dihadapi 
pengguna. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka dan survei. Sedangkan 
metode perancangan yang digunakan berupa perencanaan perancangan sistem, analisis 
dan perancangan program, pembuatan program, uji coba program, serta perbaikan dan 
penambahan data. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar 
yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat mobile berbasis Android dan dapat 
memberikan hasil dan solusi yang efisien untuk masalah kerusakan komputer desktop 
dan laptop. Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar dengan metode 
forward chaining pada perangkat Android dapat melakukan diagnosis awal kerusakan 
perangkat keras komputer. 
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